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 Film merupakan komunikasi massa yang paling efektif untuk 
menyampaikan pesan. Film Yowis Ben 2 menggunakan bahasa Jawa dialek Jawa 
Timuran sebagai dialog dalam filmnya yang sering dianggap bahasa Jawa kasar, 
namun film ini tetap  menyampaikan pesan kebaikan di dalamnya. Sehingga 
peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada film Yowis Ben 2. Tujuan dari 
penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar frekuensi kemunculan pesan 
moral dalam film Yowis Ben 2.   
 Penelitian ini menggunakan dasar analisis isi, Analisis isi (content 
analysis) adalah analisis yang menekankan pembahasan mendalam terhadap isi 
suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa dengan terlebih dahulu 
menyusun struktur kategori  yang akan dijadikan landasan didalam menguraikan 
fenomena yang dikaji. Analisis ini diterapkan dalam komunikasi untuk 
menganalisis isi pesan (teks). 
 Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan type penelitian 
deskriptif.  Unit analisis yang digunakan oleh peneliti ialah scene dan satuan ukur 
ialah frekuensi kemunculan pesan moral kategorisasi yang telah ditentukan oleh 
peneliti sebelumnya. Teknik  pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti 
adalah dengan cara mengamati setiap adegan dan dialog dari film Yowis Ben 2 
secara keseluruhan kemudian untuk teknik analisis data peneliti menggunakan 
pengkodean terhadap Unit analisis yaitu film Yowis Ben 2.  
 Hasil penelitian yang didapat  pesan moral yang disampaikan dalam film 
Yowis Ben 2 ini sebanyak 66 scene dari keseluruhan sebanyak 93 scene atau 
sebesar 70% dari keseluruhan. 70% tersebut diuraikan pesan moral sosial dengan 
presentase 59% setara dengan 39 sece, moral agama dengan total 15 scene atau 
sebesar 22%, moral psikologis dengan total 13 scene atau sebesar 19%. Untuk 
hasil uji reliabilitas yang dilakukan oleh peneliti dengan koder 1 menunjukkan 
persetujuan 0,87 atau setara dengan 87% sementara peneliti dengan koder 2 
menunjukkan persetujuan sebesar 0,88 atau setara dengan 88% yang berarti 
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